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「若鮎祭」実行委員の感想















副委員長　医学科第4学年 小 川 智 也
　第 36 回若鮎祭が終わりました。友達である医学
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西医体評議委員　医学科　第４学年　石 村 奈 々
左端が筆者
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男子バレーボール部主将　医学科　第４学年　新 田 信 人
トピックス
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水泳部　医学科　第４学年　高 田 真 央
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1991年	6 月	 国立がんセンター 　外科レジデント（食道外科）
1994年	6 月	 国立がんセンター 　食道外科　任意研修医
新任教員紹介
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藤 井 広 美
地域生活看護学講座
1986年	3 月	 甲南大学　理学部応用化学科卒業
















































































































































































生」、「ナーシングトゥディ」など多数収録されており、現在の収録タイトルは、なんと 799 タイトル !
（2010.9.8 現在）
＊タイトルリストは Medical Online の HP より「配信学会・出版社一覧」をご覧ください。







SETA DAYORI  No. 88図書館からのお知らせ
　基本的に面倒な手続きは必要ありません。OPAC の雑誌検索結果から、または医
中誌 web・CiNii などの論文検索結果から、くるくるリンカーを通ってアクセスできます。
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医学科第4学年　大 塚  美 那 子
キャンパスライフ
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アメリカでの一人暮らし
医学科第4学年　矢 野 景 子
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カナダでの自主研修
医学科第4学年　山 本  小 百 合
　私は、9 月 4 日から 9 月 24 日にかけて、上村































































































































　本学では、「滋賀医科大学奨学基金」による奨学生として、毎年、医学科 2 年〜 6 年、看護学科の 2






































































































本学ヨット部は、去る平成 4 年 9 月 11 日（金）午後 4 時 50 分に琵琶湖で不幸にも遭難した故 嶋岡秀
典君（入学年次：平成 4 年度（第 18 期入学））の慰霊式を今年は 9 月 5 日（日）の 11 時から嶋岡さんの御
家族、馬場学長、ヨット部顧問の藤山教授他の列席の下、体育館前にある慰霊碑前にて行った。




























































幼児については 2006 年 4 月から、小学校入学ま
でに 2回接種する定期接種となりました。
保健管理センター　講師　小 川  惠 美 子
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平成22年度  医学科第 2年次後期学士編入学宣誓式  並びに
平成22年度  秋季大学院医学系研究科博士課程・
 修士課程入学宣誓式




















　本学は、1974 年 10 月 1 日に創立され今年で 37
年となります。現在まで医学科卒業生は 2,909 名




















































































































平成 22 年 10 月 1 日
インフォメー ション
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第36回　解剖体慰霊式
　去る 10 月 28 日（木）午前 10 時から本学体育館において、ご遺族、ご来賓、しゃくなげ会会員及び教
職員・学生約 600 名の参列の中、厳かに第 36 回滋賀医科大学解剖体慰霊式を執り行いました。
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編集：「勢多だより」編集担当者会議
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学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動−これは人の医への期待である。外に向
かって中心から一隅を照らす光の波動−これは人々の期待に返す答えである」。
